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Die mittlere Vertheilung des Luftdrucks im Europäischen 
Russland von 1881-1885
1887 Repert. f. Met. (Wild) 
Bd. 11, Nr. 1, S. 1-70, 3 
Karten
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Einige geometrische Sätze über die Krümmung eines 
Luftstroms im atmospärischen Wirbeln
1902 Izv. IAN T. 16, nr. 4, 
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Geschütze Rotations-Termometer. Beitrag zur Frage über die 
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1903 Sitzungsber. d. 
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Geschützte Rotationsthermometer. Beitrag zur Frage über die 
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Izsledovanie snezhnykh zanosov na zheleznykh dorogakh 
Rossii s meteor. tochki zreniya
1890 Zheleznodor Delo N. 
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K voprosam meteorologii na zheleznykh dorogakh. Po povodu 
stat'i R. N. Savel'ev o predskazaniyakh pogody dlya 
potrebnostey zheleznykh dorog
1892 Zheleznodor. Delo. 
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K voprosu ob izmerenii temperatury vozdukha na stantsiyakh 3-
go razryada
1895 Meteor. Vestnik T. 5, 
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1898 Meteor. Vestnik T. 8, 
N 1, s. 24-25; N 2, s. 55-
68; N 3, s. 119-126; N 4, 
s. 161-171; N 5, s. 215-
222; N 6, s. 275-281; N 7, 
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369; N 9, s. 400-407; N 
10, s. 440-450; N 11, s. 
510-519; N 12, s. 555-560 
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1899 Meteor. Vestnik T. 9, 
N 1, s. 20-32; N 2, s. 53-
64; N 3, s. 91-95; N 4, s. 
129-142; N 5, s. 173-184; 
N 6, s. 205-216; N 7, s. 
241-249; N 8, s. 280-285; 
N 9, s. 321-329; N 11, s. 
353-361; N 12, s. 392-399 
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Kleinere Mittheilungen I. Ueber die graphische Ableitung des 
jährlichen Ganges der Temperatur aus den Monatsmitteln 
derselben
1889 Repert. f. Met. (Wild) 
Bd. 12, S. 1-6
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Kleinere Mittheilungen II. Barometrische Bestimmung der 
Meereshöhe des Onega Sees.
1885 Repert. f. Met. (Wild) 
Bd. 9, S. 1-19
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Kleinere Mittheilungen II. Vereinfachung der hypsometrischen 
Tabellen
1887 Repert. f. Met. (Wild) 
Bd. 10, S. 16-25
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1886 Meteorologische 
Zeitschr. herausgegeben 
von der Deutschen 
Meteor. Ges. Berlin Jrg. 3, 
S. 227-228
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SPb Tip. P. P. Soykina  
1900 Trudy Vysochayshe 
utverzhdennogo Pervogo 
Vserossiyskogo s''ezda 
deyateley klimatologii, 
gidrologii i bal'neologii. 
Russkoye Ob-vo 
okhraneniya narodnogo 
zdraviya  T. 2, s. 383-393
Sreznevski, 
Boriss
Melkiya stati v Prav. Bestn. i S. Petersb. Ztg. 1884-88: rannie 
moozy vesnoyu 1884, buri 14-19 oktyabrya 1884; vysokoe 
davlenie na s. Rossii 1 yanv. 1885; nizkoe stoyanie barometra v 
s. Peterburge 25 marta 1885; shtorm 9(21) maya 1885; 
vysokaya temperatura 3 (15) iyulya 1885; sostoyanie pogody 
letom 1885; volny kholoda 20 yanv. 1886; nizkoe barometr. 
davlenie v Anglii 27 noyabrya (9 dek.) 1866 i dr.
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1894 Meteor. Vestnik Nr. 
8, s. 317-319
Sreznevski, 
Boriss
1887 Pravitel'stvennyy 
vestnik N 160, s. 2
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1899 Meteor. Vestnik T. 9, 
N 12, s. 374-379 
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1896 Ezhegodnik 
Inperatorskogo Russkogo 
Geograficheskogo 
Obshchestva T. 6, s. 69-
132
Meteorologiya v Rossii v 1890 godu
Meteorologiya v Rossii v 1891 g.
Meteorologiya v Rossii v 1892 g.
Moi tezisy
Nablyudeniya met. stantsii 
Nauchnaya khronika
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Meteorologiya v Rossii v 1889 g. (Geograf. ezhegodnik I. Sborn. 
I. A. N., T. I i po-nemetski)
1890 Repert. f. Met. (Wild) 
Bd. 13.
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1892 Ezhegodnik 
Inperatorskogo Russkogo 
Geograficheskogo 
Obshchestva T. 2, s. 101-
121
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1894 Ezhegodnik 
Inperatorskogo Russkogo 
Geograficheskogo 
Obshchestva T. 3, s. 178-
206
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1894 Ezhegodnik 
Inperatorskogo Russkogo 
Geograficheskogo 
Obshchestva T. 6, s. 50-
70
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1928 Zap. Moskovskogo 
meteorologicheskogo 
obshch. Vyp. III, s. 32-46
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Boriss
1892-93 Moskov. Univ. za 
noyabr'i dekabr'1892 g.
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Nablyudeniya Meteorologicheskoy observatorii Imp. 
Yur'evskogo Universiteta v 1893 g. = Meteorologische 
Beobachtungen, angestellt in Dorpat-Jurjew im Jahre 1893.
1895 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ. N. 3, pril. [3], s. 1-60, 
tabl.
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Nablyudeniya Meteorologicheskoy observatorii Imp. 
Yur'evskogo Universiteta v 1894 g. = Meteorologische 
Beobachtungen, angestellt in Dorpat-Jurjew im Jahre 1894.
1896 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ. N. 3, pril. [3], s. 1-86, 
tabl.
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Nablyudeniya Meteorologicheskoy observatorii Imp. 
Yur'evskogo Universiteta v 1895 g. = Meteorologische 
Beobachtungen, angestellt in Dorpat-Jurjew im Jahre 1895.
1897 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ. N. 3, pril. [5], s. 1-65, 
tabl.
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Boriss
Nablyudeniya Meteorologicheskoy observatorii Imperatorskogo 
Moskovskogo universiteta = Observations faites į l'observatoire 
metéorologique de l'Université Imperial de Moscou. 
Ob''yasnitel'nyy tekst k meteorologicheskim nablyudeniyam
1893 Izv. Moskovskoy 
gorodskoy dumy Yanv.- 
vyp. 2, s. 1-16, 2 pag.; 
fevr.- vyp. 2, s. 21-32, 2 
pag.; apr.- vyp. 1, s. 19-
33, 2 pag.; may- vyp. 1, s. 
1-13, 2 pag.; iyun'- vyp. 1, 
s. 1-13, 2 pag.; iyul'-avg.- 
vyp.1, s. 1-14, 3 pag., vyp. 
2, s.15-27, 3 pag.; sent.- 
Vyp. 1, s. 25-38, 2 pag; 
okt.- Vyp. 1, s. 1-13, 3 
pag.; noya.- vyp. 2, s. 1-
14, 3 pag.; dek. vyp.1, s. 
1-14, 3 pag.   
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Nablyudeniya Meteorologicheskoy observatorii Imperatorskogo 
Moskovskogo universiteta = Observations faites į l'observatoire 
metéorologique de l'Université Imperial de Moscou. 
Ob''yasnitel'nyy tekst k meteorologicheskim nablyudeniyam
1894 Izv. Moskovskoy 
gorodskoy dumy Yanv.- 
vyp. 1, s. 1-16, 3 pag; 
fevr.- vyp. 1, s. 1-15, 3 
pag.
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Boriss
1899 Meteor. Vestnik T. 9, 
N 1, s. 12-20; N 2, s. 49-
52; N 3, s. 81-91; N 4, 
s.118-128; N 5, s. 163-
172; N 6, s. 199-205; N 7, 
s. 230-241, N 8, s. 268-
280; N 9, s. 306-320; N 
11, s. 342-352; N 12, s. 
389-392 
Nauchnaya khronika
Nekotoryya sledstviya iz teoremy Karno. 1883 Journ. de phys.
Neskol'ko zaklyucheniy, vyvodimykh iz teoremy Karno 
Novaya magnitnaya observatoriya v Yur'eve
Novyye knigi i stat'i
O buryakh na Chernom i Azovskom moryakh. Issledovaniye
O buryakh. Buri na Chernom i Azovskom moryakh
O IX-m S''ezde Russkikh yestestvoispytatelei i vrachei
O krivizne vikhrevykh strui
O meteor nablyudeniyakh pri polete na aerostate 
O meteor. nablyudeniyakh na aerostatakh. 
O pol'ze nablyudeniy nad osadkami na zhel. dorogakh.
O sil'nykh kolebaniyakh barometra
O sile vetra v S. Peterburge i Kronshtadte
O stseplenii vodnykj rastvorof khloristago tsinka
Ob elektricheskom osveshchenii mayakov
Ob isparenii zhidkostei 
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1900 Meteor. Vestnik T. 
10, N 1, s. 26-33; N 2, s. 
69-74; N 3, s. 116-123; N 
4, s. 155-163; N 5, s. 198-
206; N 6, s. 237-243, N 7, 
s. 300-304, N 8, s. 335-
340; N 9, s. 363-374; N 
10, s. 404-412; N 11, s. 
451-460; N 12, s. 500-507 
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Nekotoryye ukazaniya otnositel'no pol'zovaniya 
meteorologicheskimi kartami pomeshchaemymi v gazetakh. 2-e 
izd. 
SPb.  Tip. Morskogo Min-
va 1889 10 s., 1 l. kart, 2 l. 
chert. 
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Boriss
1883 Zhurn. Russk. Fiz.-
khim. Obshch. T. 15, Vyp. 
2, otd. 2, s. 39-53
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1896 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ. N. 1, neof. otd. [2], s. 
53-70
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1898 Meteor. Vestnik T. 8, 
N 9, s. 412-413 
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SPb Tip. Morskogo 
ministerstva 1889 [2], 97 
s., 5 l. tabl.
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1888 Zapiski po gidrografii 
Vyp. 3, S. 68-164, 4 l. tabl.
Sreznevski, 
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1893 Meteor. Vestnik T. 3, 
N 11, s. 454-456; N 12, s. 
521
Sreznevski, 
Boriss
1902 Dnevnik XI S''ezda 
russkikh 
estestvoispytateley i 
vrachey (v S.-Peterburge 
20-30 dek. 1901 g.) S. 125
Sreznevski, 
Boriss
1889 I. R. Tekhn. Obshch. 
Prav. Vestn.
Sreznevski, 
Boriss
1889 Trudy 8 Sezda. R. 
Est. i Vr. 
Sreznevski, 
Boriss
1892 Zheleznodor. Delo 
N. 15-16.
Sreznevski, 
Boriss
1891 Meteor. Vestnik T. 1, 
S. 384-387
Sreznevski, 
Boriss
1889 Zapiski po gidrografii 
Vyp. 2, S. 18-32
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O sootnoschenii mezhdu pogodoyu i prelomleniyem svetovykh 
luchey v atmosfere
1906 Prot.? T. 15, vyp. 1, 
s. 48-50
Sreznevski, 
Boriss
1882 Zhurn. Russk. Fiz.-
khim. Obshch.
Sreznevski, 
Boriss
O zavisimosti mezhdu siloyu vetra i barometricheskim 
gradientom
1889 Zapiski po gidrografii 
Vyp. 2, S. 33-40
Sreznevski, 
Boriss
1880 Morskoy sb. T. 177, 
nr. 4, neof. otd. s. 29-55, 
T. 178, nr.5, neof otd., s. 
101-124  
Sreznevski, 
Boriss
1882 Zhurn. Russk. Fiz.-
khim. Obshch. T. 14, vyp. 
8, otd. 2, s.
Sreznevski, 
Boriss
Ob opredelenii vysot v Evropeyskoy Rossii na osnovanii novykh 
izobar
1888 Izv. Russkogo 
Geograf. Obshch. T. 24, 
vyp. 6, s. 385-402
Obzor pogody
Obzor pogody
Obzor pogody
1899
Otkrytiya Gel'mgol'tsa v oblasti teorii musyki
Predskazaniye bur' na Chernom i Azovskom moryakh
Sreznevski, 
Boriss
1893 Meteor. Vestnik T. 3, 
N 1, s. 30-38; N 2, s. 82-
99; N 3, s. 127-143; N 4, 
s. 170-186; N 5, s. 216-
235; N 6, s. 259-273; N 7, 
s. 310-323; N 8, s. 346-
361; N 9, s. 384-395; N 
10, s. 424-436; N 11, s. 
469-480, N 12, s. 507-521 
Sreznevski, 
Boriss
1892 Meteor. Vestnik T. 2, 
N 1, s. 38-47; N 2, s. 83-
91; N 3, s. 110-119; N 4, 
s. 153-162; N 5, s. 204-
220; N 6, s. 252-266; N 7, 
s. 292-305; N 8, s. 334-
342; N 10, s. 411-121; N 
11, s. 454-469; N 12, s. 
497-507   
Sreznevski, 
Boriss
1898 Meteor. Vestnik T. 8, 
N 1, s. 34-47; N 2, s. 77-
99; N 3, s. 138-149; N 4, 
s. 182-201; N 5, s. 232-
246; N 6, s. 287-304; N 7, 
s. 331-343; N 8, s. 373-
393; N 9, s. 413-428; N 
10, s. 459-470; N 11, s. 
527-543; N 12, s. 567-584 
Sreznevski, 
Boriss
Obzor pogody. Za may 1894 g., nov. stil'. Za iyun' 1894 g., nov. 
stil'.  
1894 Meteor. Vestnik Nr. 
6, s. 238-252, s. 282-297
Sreznevski, 
Boriss
Opisanie eksponatov Met. Observatorii I. Yu. U. na 6 baltiyskoi 
tsentral'noi vystavke v Rige
Sreznevski, 
Boriss
Opisanie eksponatov Met. Observatorii I.-go Yu.-go U.-a na 
vserossiyskoi vystavke 1896 g. v Nizhnem-Novgorode
Yur'ev K. Matisen 1896 16 
s.
Sreznevski, 
Boriss
Opredelenie koeffitsienta inertnosti normal'noi ustanovki 
termometra po Vil'du
1900 Meteor. Vestnik T. 
10, N 10, s. 395-397
Sreznevski, 
Boriss
1895 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ. N. 1, neof. otd., s. 
36-66, 2 tab.
Sreznevski, 
Boriss
Otzyv o trude M. M. Pomortseva "Nauchnye rezul'taty 40 
vozdushnykh puteshestviy sdelannykh v Rossii"
1893 Izv. Russkogo 
Geograf. Obshch.
Sreznevski, 
Boriss
Otzyv, sostavlennyy professorom B. I. Sreznevskim po 
porucheniyu fiziko-matematicheskogo fakul'teta I.Y.U., ob 
uchenykh trudakh professora Z. E. Leista, predstavlennykh dlya 
soiskaniya premii imeni R. Geimbyurgera v 1903 godu
1904 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ. N. 4, nauchn. otd.. 
[1], s. 1-6
Sreznevski, 
Boriss
Po povodu kritiki M. P. ocherka uspekhov meteorologii za 1891 
g. (M. Pomortsev)
1894 Meteor. Vestnik T. 4, 
Nr. 9, s. 356-362
Sreznevski, 
Boriss
Poyasneniya k meteorologicheskim kartam glavnoy fizicheskoy 
observatorii, pomeshchaemym v "Pravitel'stvennom vestnike"
1887 Pravitel'stvennyy 
vestnik N 184, s. 1-2
Sreznevski, 
Boriss
1886 Pravitel'stvennyy 
Vestnik N 169, s. 2, N 
170, s. 2
Sreznevski, 
Boriss
Prilozheniya k protokolam Pervogo Meteor. S''ezda. III. Pril. k 
prot. komissii B. 3. Ob uluchshenii sistemy predskazaniya 
pogody. IV. Pril. k. prot. komissii V i D. 2. O chelnochnom 
samopishushchem dozhdemere Yur'evskoy Meteorologicheskoy 
observatorii. 3. Po povodu voprosa ob izmerenii vertikal'noy 
sostavlyayushchey vetra. 6. O termometricheskikh zashchitakh. 
V. Pril. k. prot. komissii G. 1. O priborakh dlya nablyudeniy nad 
insolyatsiey
St.-Pet. 1900 Protokoly 
Pevogo Meteorol. S''ezda 
pri Imp. A. N., 24-31 yanv. 
1900 g.  S. 74, 84, 85-86, 
90-91, 92-93
Rech'"Pushkin i muzyka" (17. maya 1899)
Sil'nye kolebaniya barometra
Sil'nye kolebaniya barometra. saksa?
Snezhnye zanosy na zheleznykh dorogakh v Rossii
Snezhnyye zanosy na zheleznykh dorogakh Rossii
Soobshchenie o gigrometre Sossyura v rus. Fiz. Khim. Obshch
1898
Stürme auf dem Schwarzen und Azowschen Meere
Zashchisshchennyye vrashchatel'nyye termometry
Zmei Lamsona, Nikelya i Gr. Bellya
Théorie de l'hygromčtre ą cheveu
Trudy Liflyandskoy meteorologicheskoy seti
Ueber Abrundungsfehler
Sreznevski, 
Boriss
Primeneniye noveyshikh uspekhov meteorologii k 
vozdukhoplavaniyu. 
1888 Zap. I. R. Tekhn. 
Obshch. Vyp. 8, s. 72-83, 
1 l. il., vyp. 10, s. 70-88, 2 
l. chert. 
Sreznevski, 
Boriss
Primeneniye noveyshikh uspekhov meteorologii k 
vozdukhoplavaniyu. Doklad, predctavbennyy VII otdelu Imp. 
Rus. Tekhnich. Ob-va i vozdukhoplavat. k-sii Voen. ministerstva  
SPb. Tip. br. 
Panteleyevykh 1888 30 s., 
3 l. kart 
Sreznevski, 
Boriss
1899 Uch. Zap. Yur'ev. 
Univ., Pushkinskiy sbornik 
nr. 5, s. 94-103
Sreznevski, 
Boriss
Severnyye siyaniya magnitnyye buri i solnechnyye pyatna v 
fevrale 1892 g.
1892 Meteor. Vestnik T. 2, 
N 5, s. 190-193
Sreznevski, 
Boriss
Sheyner - Lucheispuskaniye i temperatura solntsa. [Retsenziya 
na knigu]
1899 Meteor. Vestnik T. 9, 
N 12, s. 386-387 
Sreznevski, 
Boriss
1891 Meteor. Vestnik. T. 
1, s. 384-387
Sreznevski, 
Boriss
Repert. f. Met. (Wild) Bd. 
13
Sreznevski, 
Boriss
1890 Meteor. Sborn. I. A. 
N.  T. 1, N 6, s. 1-92 
Sreznevski, 
Boriss
SPb. Tip. Imp. Akad. nauk 
1890 92 s., tabl., 3 l. kart  
Sreznevski, 
Boriss
1883 Zhurn. Russk. Fiz.-
khim. Obshch.??
Sreznevski, 
Boriss
Soobshcheniya "o stereoskopii oblakov" na 8. Sezde R. Est. i 
Vr. v Kieve 
Sreznevski, 
Boriss
Sootnoshenie mezhdu absolyutnoyu vlazhnost'yu i 
temperaturnoyu vozdukha.
1891 Meteor. Sborn. I. A. 
N.  T. 14, Nr. 4, s. 1-7
Sreznevski, 
Boriss
Sootnoshenie mezhdu absolyutnoyu vlazhnost'yu i 
temperaturnoyu vozdukha.
SPb. Tip. Akad. nauk 
1891 9 s., 1 l. kart 
Sreznevski, 
Boriss
Sovremennoye znacheniye predskazaniy i nablyudeniy sil'nykh 
atmosfernykh osadkov 
1892 Zheleznodor. Delo. 
N 15, s. 181-183
Sreznevski, 
Boriss
1889 Repert. f. Met. (Wild) 
Bd. 12, N. 7, S. 1-75, 3 
Karten
Sreznevski, 
Boriss
1900 Meteor. Vestnik T. 
10, N 8, s. 311-322, 1 l. il.
Sreznevski, 
Boriss
1899 Meteor. Vestnik T. 9, 
N 8, s. 261-263, il. 
Sreznevski, 
Boriss
Tablitsy ezhednevnykh osadkov, vypavshikh na vsekh 
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